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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Abril 2017 16
1
I Jornada d’Etnologia de les Comarques de
Tarragona
REUS, 1 D’ABRIL. ORGANITZEN: INSTITUT TARRAGONÍ
D’ANTROPOLOGIA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL
PATRIMONI I LA MEMÒRIA CARRUTXA.
Presentació del llibre Associacionisme educa-
tiu i cultural. L’Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic de
Badalona 1879-1936, publicació de la II Beca de
Recerca Històrica Terra d’Ateneus
BADALONA, 6 D’ABRIL. ORGANITZEN: INSTITUT
RAMON MUNTANER, FEDERACIÓ D’ATENEUS DE
CATALUNYA, DEPARTAMENT DE CULTURA, EDITORIAL
AFERS I MUSEU DE BADALONA.
Taller per fer recerca genealògica per Internet
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 16 I 26 D’ABRIL. ORGANITZA:
SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA.
XIII Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana
REUS, 28, 29 I 30 D’ABRIL. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER.
XI Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme: «Desenvolupament
Urbanístic dels pobles del Maresme»
VILASSAR DE MAR, 6 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS VILASSARENCS.
V Simposi d’Història del Carlisme
AVIÀ, 13 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS D’AVIÀ.
Festa de la Cultura del Penedès 2017
VILANOVA I LA GELTRÚ, 19 DE MAIG. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
XI Trobada d’Entitats Locals i Comarcals de
Cultura i Patrimoni de la Selva
ARBÚCIES, 20 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS SELVATANS.
XIV Fira del Llibre Ebrenc.
MÓRA D’EBRE, 26, 27 I 28 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE,
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
X Litterarum. Fira d’espectacles literaris
MÓRA D’EBRE, 26, 27 I 28 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE I
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE.
II Simposi Internacional de Focs de la
Mediterrània
REUS, 26 I 27 DE MAIG. ORGANITZEN: CARRUTXA I
INSTITUT RAMON MUNTANER
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Amb el suport de:
Noticiari 2
XIII EDICIÓ DEL RECERCAT. JORNADA DE CULTURA I
RECERCA LOCAL
Com cada any, l’Institut Ramon Muntaner orga-
nitza el Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local, que vol ser un punt de trobada entre els
centres i instituts d’estudis locals i comarcals
dels territoris de parla catalana. La tretzena edi-
ció del Recercat tindrà lloc a Reus, Capital de la
Cultura Catalana 2017, els dies 28, 29 i 30 d’abril,
i comptarà amb l’habitual fira de centres d’estu-
dis, situada a la plaça d’Evarist Fàbregas, en la
qual es podran trobar les novetats editorials de la
recerca local i comarcal del conjunt dels territoris
de parla catalana, així com una mostra dels pro-
jectes més destacats dels centres i instituts d’es-
tudis locals i comarcals participants.
A més, al Recercat també s’hi mostraran les
exposicions «La veu de la terra. Els escriptors de
la comarca parlen», «30 anys de l’Institut
Menorquí d’Estudis» i «Un segle i mig de cultura
a Reus i a Catalunya. La cultura que ha generat el
Centre de Lectura». També tindrà lloc la taula
rodona «Patrimoni a debat: reflexions des de la
societat civil: Com abordar l’estudi i la protecció
del patrimoni dels espais agraris» i diferents acti-
vitats i presentacions sota el títol «Mosaic
Recercat: La memòria com a recurs històric i
social», entre les quals es projectaran els docu-
mentals Por al cel. La vida a la Selva durant els
bombardeigs feixistes al Camp de Tarragona
(1936-1939); La Memòria del Pla 1931-1955 – La
guerra civil, i 40 anys del Congrés de Cultura
Catalana. A més, es presentaran experiències de
«Centres d’estudis i universitats treballant junts
per al patrimoni i la cultura» i diversos projectes
realitzats per centres d’estudis locals i comarcals.
Durant la jornada també es durà a terme l’acte de
lliurament de la tretzena edició dels Premis
Recercat, el dissabte 29 d’abril a dos quarts de
dues del migdia a la sala d’actes del Centre de
Lectura de Reus.
Per a més informació:
www.irmu.org/projects/recercat.
FOCS FESTIUS A LA MEDITERRÀNIA. II SIMPOSI
INTERNACIONAL
Els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017 es durà a
terme a la Sala Santa Llúcia (Raval de Robuster,
III Trobada d’Entitats d’Estudi i de Recerca del
Vallès: «El primer terç del segle XX al Vallès»
TERRASSA, 3 DE JUNY. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS HISTÒRICS DE TERRASSA, CCEPC I
INSTITUT RAMON MUNTANER.
X Trobada de Centres d’Estudis de Lleida, la
Franja, Aran i Andorra
LLEIDA, 10 DE JUNY. ORGANITZEN: INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS, CCEPC I IRMU.
III Congrés Internacional d’Història dels Pirineus
LA SEU D’URGELL I ANDORRA LA VELLA, 16, 17 I 18 DE
JUNY. ORGANITZEN: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS
DE L’ALT URGELL, INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS I
UNED DE LA SEU D’URGELL.
Jornada «Reptes i oportunitats per a la recerca
local a Barcelona»
BARCELONA, 17 DE JUNY. ORGANITZEN: COMISSIÓ DE
PROGRAMES DE MEMÒRIA, DIRECCIÓ DEL SISTEMA
MUNICIPAL D’ARXIUS - AJUNTAMENT DE BARCELONA.
40 anys del Congrés de Cultura Catalana
BARCELONA, 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL. ORGANITZA:
FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA.
34) de Reus el II Simposi Internacional Focs festius
a la Mediterrània. En aquesta nova edició del sim-
posi es vol dedicar una atenció especial a les cele-
bracions del cicle hivernal, des dels volts de Nadal
fins a l’entrada de la primavera, destacant la festa
de Sant Antoni com a celebració que gaudeix d’un
costumari riquíssim d’elements de foc arreu dels
Països Catalans i en altres indrets de la Mediter -
rània.
El simposi s’ha estructurat en tres àmbits de tre-
ball (el foc a les festes d’hivern; Sant Antoni com a
festa central del cicle hivernal, i focs de tot l’any).
La inscripció i l’assistència al Simposi són gratuïtes
i lliures, però la inscripció prèvia a les jornades
dóna dret a rebre’n el dossier. Cal formalitzar la
inscripció enviant un correu electrònic a l’adreça
reus@carrutxa.
Organitzen: Carrutxa, Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus,
amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner,
l’Institut de Cultura de Barcelona, el Museu
Etnològic de Barcelona, el Museu de Reus, la
Germandat de Sant Isidre i la Sala Santa Llúcia de
Reus, i el patrocini de l’Obra Social ”la Caixa”.
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